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FITXES ARQUEOLÒGIQUES DEL MARESME I DEL VALLÈS III 
Dolmen de Céllecs / La Cabana del Moro 
(La Roca del Vallès)
Oriol Font i Cot
Doctor en Prehistòria.
Professor de Ciències Socials de l’IES «Els Tres Turons», d’Arenys de Mar.
Resum: Fitxa descriptiva del Dolmen de Céllecs. El treball ofereix una detallada 
descripció arquitectònica del bé, elements per la seva la seva datació i ressenya 
el seu estat de conservació.   
Paraules clau:  Dolmen, Prehistòria, azimut astronòmic, sepultures, patrimoni 
funerari.
Dates de prospecció: 19 de juliol de 2003; 17 de maig de 2004
Coordenades: 0444378; 4602075  Latitud: 41° 33’ 00”
Altitud: 340 ± 5 m.s.n.m.    Orientació: 225°
Altura angular: 0°. És difícil determinar-la, perquè al davant del dolmen hi ha 
força vegetació arbustiva, a més de petites alzines i un gran pi, que tapen la 
visió. Tot i això, és perceptible que el dolmen roman en una posició dominant.
Azimut astronòmic: 225°   Declinació astronòmica: -32° 31’ 03”
Com arribar-hi: per accedir al sepulcre cal agafar la carretera BV-5106 (des 
d’Òrrius o des de La Roca del Vallès) i dirigir-se a l’ermita de Sant Bartomeu 
de Cabanyes, que es troba al coll de la carretera. Si venim d’Òrrius haurem 
d’entrar pel camí de l’esquerra i deixar el cotxe a la clariana d’un alzinar que 
hi ha a prop de l’ermita. Des d’aquest punt hom divisa dues dreceres, una en 
sentit ascendent –a mà esquerra– i l’altre descendent i més estreta. Cal prendre 
aquest camí, i després de caminar uns 15 minuts trobarem una nova bifurcació, 
on s’assenyala el dolmen (sender PR-C-36). Ara som a un corriol, que continua 
sent suaument descendent. Trobarem diversos afloraments granítics a mida 




Ubicació i entorn: el paisatge immediat del sepulcre és boscós, amb presència 
de matolls i predomini d’alzines i pins. Tot i la relativa abundància de vegetació, 
hom pot apreciar sense massa dificultats que el megàlit està situat en una 
posició molt dominant –en especial en direcció a ponent i al nord–, ja que es 
troba en un petit replà, al damunt d’una carena.
Classificació arquitectònica: el dolmen de Céllecs és un probable sepulcre de 
corredor evolucionat amb passadís ample, tipus galeria catalana. Va ser bastit 
en terreny pràcticament pla, excepte el sector de llevant, rere la capçalera, que 
té un suau pendent est / oest. Per aixecar el sepulcre es van emprar lloses de 
granit.
Les mides màximes que es poden prendre en l’actualitat són:
· Longitud màxima mesurable: 2,2 m
· Amplària, a la capçalera, 1,15 m
· Amplària, a l’inici mesurable, 1,2 m.
· Altura màxima (llosa lateral nord), 0,85 m.
Considerem probable aquesta atribució tipològica, atès que a la planta 
aixecada per Colomines (1936: 10, Fig. 23) dibuixà, a la banda nord, tres lloses, 
que interpretem com part del passadís. Les dimensions de la cambra fan que 
suposem que es tracta d’una petita galeria catalana, cosa ja apuntada amb 
anterioritat (Cura i Castells, 1977: 88, 
nota 45; Tarrús et al., 1984: 90; Bassols 
(dir.), 2003: 8).
Planta de la Cabana del Moro de Céllecs, segons Colomines 
(1936: 10, Fig. 23). L’escala mètrica és nostra.
Planta i seccions del sepulcre (Roca et al., 1980: 26, 
Fig.1).
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Pel que fa al túmul, el seu excavador en va trobar restes al costat de la capçalera, 
és a dir, a llevant (Colomines, 1936: 11). 
Elements de datació: si donem per vàlid que el sepulcre és una petita galeria 
catalana, podem datar la Cabana del Moro dins la quarta fase arquitectònica 
que proposa Tarrús, és a dir, durant el neolític final o el calcolític (primera 
meitat del III mil·lenni cal ANE) (Tarrús, 2003: 61). En el decurs de l’excavació 
efectuada per Colomines tan sols va aparèixer un “petit fragment de terrissa 
feta a mà” (1936: 11), que no permet establir cap datació específica.
Estat de conservació: sense dubte, el fet que el dolmen es trobi a un indret 
força aïllat en facilita la conservació. La cambra del megàlit es manté dempeus, 
amb la capçalera, dues lloses laterals a ambdós costats i la cobertora al seu lloc, 
tot i que si comparem les fotografies que vam fer nosaltres amb la realitzada 
durant els anys del seu descobriment (a dalt de tot, a l’esquerra) es pot veure 
que en manca una part. 
Del túmul, molt erosionat, en resten vestigis rere la capçalera i la llosa lateral 
sud de la cambra. Això no obstant, com que aquest sector roman a un molt 
lleuger pendent est / oest, si més no en part podria tractar-se de la inclinació 
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